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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ord€n clasificando como benéflec-docente particu-
lar la Fundación imtituída en Granada denomi-
nada "Seminario Sanatorio de Sierra Nevada".— 
Página 42. 
Otra id. id, id. la Fundación instituida en Granada 
denominada "Escuelas Dominicales". — Páginas 
42 y 43. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION ¥ ACCION 
SINDICAL 
Orden publicando el Cuestionario a que se refiere la 
. Orden de 30 de junio último, publicada en el 
^ B. O. del 2 del actual.—Págiijas 43 y 44. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. Gaspar Rodri-
; guez García y otros—Páginas 45 a 47. 
raestios herradores provisionales. — Orden nom-
brando Maestros herradores provisionales a los 
Soldados D. Miguel Cortés Campo y otros.—Pági-
na 47. 
J^jililitarización.—Orden militarizando en las indus-
Mk^ trias qu€ expresa a Ricardo Medín Viñas y otros. 
Pagina 47. 
Pensiones—Orden declarando con derecho a pen-
' Ulmo y c-tras—Pági-"as n a 49. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
confiriendo empleo inmediato al 
I ^ S í ^ i Mutilados D. Cipriano 
. Soto y otros—Página 50. 
tirada.'^ ^^ C^e^PO de Mu-ti lad^, Lahasen fien Mohamed Assani.-Pág. 50. 
n S a t ®;;®|f»--Orden concediendo el 20 % de 
, Wiaaos D. Antonio Brea Mosquera.-Página 50. 
Otra id. id. al Soldado D. Arsenio Hernández Sán-
chez.—Página 50. 
Cuerpo de Mutilados.—Orden concediendo ingreso 
en el mismo, con el titulo de "Caballero Mutilado 
Absoluto de Guerra por la Patria", al Soldado don 
Florencio Nuevo Fernández.—^Página 50. 
Destinos.—Orden destinando a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. al Capitán de Caballería D. Fer-
nando Coca y de la Pinera.—Página 50. 
Otra pasando a los destinos que se indican a los Ofi-
ciales del Arma de Ingenieros, Capitán D. Jesús 
Olivares Bagué y otros.—Página 50. 
Otra destinando al Alférez Mutilado D. Jaime Lucía 
Fabregat.—Página 51. 
Otra id. al Farmacéutico D. Manuel Rico Garzón.—-
Página 51. 
Otra id. al Vetermario D. Andrés Fernández Cuervo 
Gil y otros.—Página 51. 
Otra id. a los Suboficiales de Infantería Brigada don 
Anselmo Carrasco León y otros.—Págs. 51 y 52 
Otra id. a los Oficiales de Artillería, Capitán D. Jor-^ 
ge Rodrigo García y otros.—Página 52. 
Otra id. a ios Oficiales de Ingenieros, Capitán D. Lino 
Sánchez Mármol y otros.—Página 52. 
Otra id. a los Practicantes de Sanidad D. Juan Vi-
cente Calvo y otros.—Página 52. 
Otra id., en comisión, al Cuartel General de Su Ex-
celencia, al Oficial de Oficinas Militares D. Antonio 
Durán Arriaza.—Página 52. 
Otra id. al Teniente de la Guardia civil, retirado, don 
Graciano Pedruelo Arteaga.—Página 52. 
Otra id. a los Oficiales de Artillería, Capitán D. Ma-
nuel Gutiérrez y Gutiérrez y otros.—Págs. 52 y 53. 
Premios de efectividad.—Orden concediendo los pre-
mios que indica al personal del Cuerpo de Muti-
lados D. Sebastián Suances y otro.—Página 53. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Destinos.—Orden desembarcando del Buque-Hospi-
tal "Ciudad de Palma" al Capellán D. Luciano 
Uriarte uilarte.—Página 53. 
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Especialidades.—Orden declarando con derecho a la 
esi>ecialldad de Electricidad al Teniente de Navio 
D. Gonzalo Díaz García y .otros.—Página 53. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
ORDEN PUBLICO.—Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación.—Regulando el-
funcionamiento de la "Oficina de Exportación Fi-
latélica" de sellos españoles útiles y de timbres 
inutilizados con los matasellos oficiales, sean es-^  
pañoles o extranjeros.—^Páginas 53 y 54. 
ANEXO UNICO 
Anuncios oficiales. 
Anuncios particulares. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de que se hará mérito, y 
Resultando que por escritura pú-
blica otorgada en Granada, a 2 ds 
•julio de 1936, ante el Notario de 
la misma, don Felipe Campos de 
los Reyes, la Excma. Sra. D.2 Fer-
nanda Salabert y Arteaga, por si 
y como mandataria Con poder es-
pecial y bastante de su esposo, el 
Excelentísimo Sr. D. Julio Que-
sada Cañaveral y Piedrola, insti-
tuyeron en Granada una Funda-
ción, que tiene por fin aumentar 
las posibilidades del Seminario 
Conciliar y contribuir a la más 
perfecta formación intelectual, mo-
ral y física de los jóvenes hijos de 
familias pobres y humildes que si-
gan la carrera eclesiástica y por 
falta de medios materiales se ven 
necesitados a hacerla en condicio-
nes defectuosas. 
Resultando que el Patronato y 
Administración de la Fundación 
resulta encomendada por el titu-
lo fundacional de una manera per-
petua y exclusiva al Excelentisirao 
Sr. Arzobispo de Granada o a 
guien, en caso de vacante, ausen-
cia o impedimento físico o moral, 
rija esa Diócesis como represen-
tante de la Iglesia Católica, rele-
vándole expresamente de la obli-
gación de rendir cuentas al Pro-
tectorado. 
Resultando que los fundadores 
dotan a la Institución con bienes 
de su pertenencia consistentes en 
un hotel denominado "Hotel Sie-
^ a Nevada", sito en término de 
Cuéjar-Sierra (Granada), con to-
dos sus edificios-accesorios, jardi-
nes, parque, estanques y terrenos 
de labor, descritos minuciosamen-
te en el título de la Fundación, con 
una superficie total de 8 hectáreas, 
73 áreas y 53 centiáreas. 
Resultando incorporados al ex-
pediente los siguientes documen-
tos: Título fundacional; Relación 
y descripción de los bienes con 
que se dota a la Fundación; In-
forme favorable de la Junta pro-
vincial de Beneficencia de Grana-
da y Certificaciones del Subdelega-
do de Medicina y del Arquitecto 
Diocesano de Granada en que 
ronstan sus respectivos informes 
i'avorables sobre higiene, seguri-
dad y adecuación al fin propuesto. 
Resultando, asimismo, cumplido el 
trámite de audiencia de los repre-
sentantes de la Fundación y de los 
interesados en su beneficio, a quie-
nes se citó en forma legal, sin que 
se hayan producido reclamaciones. 
Considerando que se han cum-
plido en el expediente los artícu-
los 42 y 43 de la Instrucción de 24 
de julio de 1913, en cuanto a los 
documptos que deben aportarse 
y a los trámites esenciales en los 
de clasificación. 
Considerando que el fin pro-
puesto y su reglamentación en na-
da se oponen a las leyes vigentes 
en materia de fundaciones. 
Considerando que los bienes de 
la Fundación son suficientes para 
el cumplimiento de sus fines, sin 
necesidad de subvención de las 
Entidades públicas y sin tener que 
recurrir a repartos o arbitrios for-
zosos, reuniendo, por consecuen-
cia, las condiciones del articulo 44 
de la Instrucción citada para ser 
clasificada como fundación bené-
fico-dbcente de carácter particular, 
Este Ministerio, a propuesta de 
la Sección de Fundaciones y de 
acuerdo con lo informado por la 
Asesoría Jurídica, ha dispuesto: 
•r" clasifique como be-
nehco-docente de carácter particu-
lar la Fundación denominada "Se-
minario Sanatorio de Sierra Neva-
da", instituida por escritura públi-
ca de 2 de julio de 1936, otorgada 
en Granada ante el Notario don 
Felipe Campos de los Reyes, por 
la Excma. Sra. D.2 Fernanda Salai 
bert y su esposo, Éxcmo. Sr. D. Ju-
lio Quesada. 
2.- Que se reconozca como Pa-
trono exclusivo de la Fundación 
al Excmo. Sr. Arzobispo de Gra-
nada y a quienes canónicamente le 
sucedan o sustituyan en el gobier-
no de la Diócesis, con relevación 
de rendir cuentas anuales, pet3 
debiendo acreditar cuando lo de-
terminen el Protectorado la con-
servación y destino a los fines de 
la Fundación de los bienes de la 
misma. 
3.2 Que se' inscriban en el .Re^ 
gistro de la Propiedad correspon-
diente, a nombre de la Fundación, 
los bienes inmuebles de la mis-
ma, y 
4.2 Que se comunique esta re-
solución al Ministerio de Hacienda 
y se den de ella los traslados que 
establece el artículo 45 de la Ins-
trucción de 24 de julio de 1913. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años< 
Vitoria, 23 de junio de 1938.— 
ri Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODPvIGUEZ 
limo. Sr. Subsecretario de este Dei 
parlamento. 
limo. Sr.: Visto el expedienté 
de que se hará mérito, y 
Resultando que doña Mercedes 
López-Barajas y Damas, por escri-
turas públicas otorgadas en Gra-
nada, a 2 de julio de 1926 y 7 de 
enero^ de 1932, instituyó y regla-
mentó una Fundación denominad» 
"Escuelas Dominicales", ca^o Stí, 
la enseñanza de jóvenes obreras f 
quienes «1 trabáis L«ipiáe asistjl 
a las escudas los días laborables, 
; encomendó a una Comunidad de 
' iReligiosas titulada "Esclavas de xa 
"Divina Infantita", bajo la direc-
:¡ón .de un Patronato constituido 
por el Excmo. Sr. Arzobispo de 
EGranada y los que le sucedan en 
Archidiócesis, dos Canónigos 
t del mismo Cabildo, elegidos en la 
foima que el título detalla; el D;.-
cano de los Curas Párrocos y una 
.representación familiar, que en la 
actualidad recae sobre don Manuel 
López-Barajas y Ortiz, sobrino de 
la fundadora. 
• Resultando que la Fundadora 
:i:|yotó á esta Institución de un pa-
trimonio integrado por dos casas 
;vcn la ciudad de Granada, calles de 
San Antón, 37, y Puente Castañ?-
s'üa, 6, valoradas en pesetas 30,000 
-"y 27.000, respectivamente (cuyo 
. i; 'destino, en relación con los fines y 
necesidades de la Fundación, se 
especifican en el título), y 87,500 
pesetas nominales en cédulas del 
-- Banco Hpotecario, que producen 
;una renta aproximada de 4.000 
anuales, y cuyos números y series 
se detallan. 
Resultando que del informe emi-
tido por la Junta Provincial de 
. Beneficencia de Granada se des-
' Drende no sólo su parecer favora-
1 ble a la clasificación como benéfi-
fco-docente particular de la Funda-
-tión de que se trata, sino también 
que en el expediente fueron oídos, 
sin producir reclamación alguna, 
los representantes de ella e intere-
sados en su beneficio. 
: Resultando unidos al expediente 
los siguientes documentos: Título 
ffundacional; Relación de bienes y 
•.valores pertenecientes a la Fund.i-
íjon; Reglamente de la Institu-
ción; Certificaciones con informes 
; tavorables sobre condiciones de so-
V hdez e higiene de los edificios es-
s colares. 
Considerando que se han cum-
phdo IQS artículos 42 y 43 de la 
Instrucción de 24 de julio de 1913, 
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en cuanto a Los documentos que 
deben aportarse y los trámites 
esenciales al expediente de clasi-
ficación. 
Considerando que en el título 
fundacional, ni en cuanto al fin, ni 
en cuanto a la reglamentación de 
su cumplimiento, hay nada que se 
oponga a la legislación vigente ni 
a la moral y bue,nas costumbres. • 
, Considerando qu& dada la cuan-
tía del capital con que se la ha do-
tado, puede cumplir los fines de su 
institución sin subvención del Es-
tado., Provincia o Municipio y sin 
tener que recurrir a repartos o ar-
bitrios forzosos, y que reúne, por 
tanto, las condiciones que el ar-
tículo 44 de la Instrucción citada 
exige para que pueda ser califics-
da de benéfico-docente particular. 
Considerando que las^  Fundacio-
nes • benéfico-docentes no pueden 
poseer otros valores que inscrip-
ciones intransferibles de la Deu-
da del Estado, como ordena, el ar-
tículo 11 del R. D. de 27 de sep-
tiembre de 1912. 
Este Ministerio, a propuesta de 
la Sección de Fundaciones y de 
-acuerdo con lo informado por la 
Asesoría Jurídica, ha dispuesto: 
1.2 Que se clasifique como bs-
néfico-docehte de carácter particu-
lar la Fundación "Escuelas Domi-
nicales", instituida en Granada por 
doña Mercedes López-Barajas y 
Damas. 
2.2 Que se reconozca como tal 
a la Junta del Patronato en fun-
ciones, nombrada conforme al Ti-
tulo fundacional, con la obligación 
de presentar presupuestos y ren-
dir cuentas anualmente al Protec-
torado. 
3.2 Que se apruebe el Regla-
mento de lá Fundación a que se 
refiere la escritura de ratificación 
y adición de 7 de enero de 1932. 
4.2 Que se inscriban en el Re-
gistro de la Propiedad correspon-
diente y a su nombre, si ya no lo 
estuvieren, los inmuebles de U 
Fundación. 
5.2 Que con todos los valoreí 
mobiliarios que pertenecen a la 
Fundación se constituyan depósi^ 
tos intransferibles a nombre de l í 
misma en la sucursal del Banco d» 
España, en Granada, para ser con<« 
vertidos, cuando las circunstanciat 
10 permitan en laminas intransfij 
ribles de la Deuda del Estado, |r 
6.2 Que se comunique esta vC, 
solución al Ministerio de Hacie© 
da y se den los demás traslada 
a - g^ ue hace referencia el articu?£ 
45 de la Instrucción de 24 de ¡r 
lio de 1913. 
Lo que comunico a V. L parV 
su conocimiento y demás efecto^ 
Dios guarde a V. L muchos añoiit; 
Vitoria, 21 de junio de 1938.^ $-
11 Año Triunfal 
PEDRO SAmZ RODRIGUE21. 
limo. Sr. Subsecretario de este 06» 
partamento. 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
O R D E N . 
Habiendo quedado sin publican 
el cuestionario a que hace referen-i 
cia el artículo primero de la Or-i 
den de este Ministerio de fecha 30 
del pasado mes, inserta en el BO.^ 
LETIN OFICIAL DEL E S T A D Q 
del día 2 del actual, que figuraba; 
anexo como coniplemento de dicha 
disposición, he dispuesto que se 
publique el referido cuestionario, 
que a continuación se inserta. ,( 
f o r Dios, por España y su RevO'í' 
lución Nacional-Sindicaíisfa. 
Santander, 2 de julio de I9384 
II Ano Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO^^ 
A . -
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CUESTIONARIO a que se refiere el artículo primero de la Orden del Ministerio de Organi ^ 
zación y Acción Sindical de 30 del pasado mes. inserta en el BOLETIN OFICIAL DEL 
S S T A D O el dia 2 del actual ^ 
C E R T I F I C A C I O N 
A Y U N T A M I E N T O 
Si ha sido liberado, ¿en qué fecha? ...; y . . 
PARTIDO JUDICIAL ... PROVINCIA 
Habitantes de la capitalidad del Municipio... 
Idem del Municipio... ,..< j... a_... ..... j . . ...: ••• 
Censo obrero total 
Número de parados que arroja la estadística de la Oficina Local (o Registro a la fecha de este cues-
tionario).... 
Principal actividad de la comarca (agrícola, industrial, etcétera) ... ... . 
i í 
W t 
Epoca de paro máximo >.. Mínimo 
Profesiones y oficios que dan mayor número de parados 
Número de patronos de la localidad Del Municipio 
fecha desde la cual tiene establecido ese Municipio el recargo de la décima sobre contribución terri-
torial a,..; •,.. , . . ... ,.. i 
Industrial ... ... . . . ..., 
¿Quiénes constituían la Comisión Administradora ^ s t a el 18 de julio de 1936? 
D . ."•: íjls J-.J 
D . i-OE s:.": ¡l.."£ a... 
D . io: SL-J: a . . > . . ;... , , , 
D. ••>: xra s":-••• •.• ;...;:... :...•;,.. v.. . . . , 
D . 
r t 
¿Quiénes constituyen la actual? D. ...: ... . . . . . . 
D. ... . . . 
D. . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. . . . .... . . . 
D ... .. . 
'¿Cuándo se Ka constituido? 
¿Con qué cantidades subvencionó el Ayuntamiento, desde que está establecida la décima, las obras reah 
zadas a cargo de dicho impuesto? 
:¿Hay en el término municipal alguna obra subvencionada por la Junta Nacional contra el Faro? 
... ... 
- a de ... . . . 1938. 
II Año Triunfal). 
E L S E C R E T A R I O 
V.° B.» 
E L A L C A L D B 
J . 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
t ' 
ORDENES 
\ Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
^ y de 7 de julio de 1&21 (C. L. nu-
mero 273), en relación con los ar-
;ticulQS 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
^ de enero de 1937 (B. O. núme-
,ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos Ar-
mados J/ Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a continuación se 
relaciona: ^ . 
Brigada del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Gaspar Rodríguez García, herido 
grave, siendo Sargento, en el f ren-
te de Vizcaya, el día 4 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1 de 
mayo de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas ' nú-
mero 40, don Alfredo Hernández 
Bfnito, herido grave, siendo Sar-
gento, en el frente de Asturias, el 
.día 21 de febrero de 1937. Debe 
SKrcibir la pensión de 17,50 pese-
l a s mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de marzo de 
1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, don Juan 
Corujo Pérez, herido menos grave, 
«n el frente de Asturias, el día 12 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de junio de 1937. 
Sargento del Tercio General San-
Jurio don Severo Jiménez Pérez, 
tierido grave, en el frente de Ara-
gón, el día 10 de abril de 1937. 
oebe percibir la pensión de 17.50 
4>esetas mensuales, con carácter vi-
Jgicio, a partir del 1 de mayo de 
«^«l^^emiento Artille-
m de Costa num. l, don Lula Tru-
|iUo Roldan, herido grave, en el 
írente de Córdoba, el día 7 de fe-
i^s ® mensua-
Í^'H!? , Vitalicio, a par-
t i r del 1 de marzo de 1937 
Regimiento Caza-
-dores de España Quinto rt« caba-
llería, don Porfirio Martínez Orte-
ga, herido menos grave, en el f ren-
te de Aragón, el día 15 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, ,con 
carácter vitalicio, a partir del 1 de 
marzo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Manuel González Martin, herido 
grave, siendo Soldado, en el f ren-
te de Avila, el día 20 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de sep-
tiembre de 1936. 
Sargento de la Milicia de P. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Valladolid, 
don Emilio González Vázquez, he-
rido grave, en el frente del Gua-
darrama. el día 30 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
junio de 1937. 
Cabo de la Primera Brigada Mix-
ta de Flechas Azules, don Leopol-
do Matos Plaza, herido grave, en 
el frente de Badajoz, el día 13 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas niensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de julio de 1937. 
Cabo del Depósito de Recría y 
Doma de Jerez de la Frontera, don 
José Luna Caraballo. herido gra-
ve. en el frente de Córdoba, el día 
5 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de mayo de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Oviedo, don Antonio Parga Mo-
rales, herido leve, en el frente de 
Asturias^ el día 22 de agosto de 
1986. Bebe percibir la pensión de 
12.50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
septiembre de 1936. 
Cabo del Grupo de Regulares de 
Ceuta núm. 3. don Pedro Núñez 
de los Santos, herido grave, siendo 
Soldado, en el frente de Madrid, 
el día 28 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1 de diciem-
bre de 1936. 
Cabo de la Milicia de F. E. T. y 
de las J . O. N. S. de Granada, don 
Juan Pedro Morcillo Ibáñez, he-
rido grave, en el frente de Grana-
da, el día 29 de agosto de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de septiembre 
de 1937. 
Soldado moro número 6.111, 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
núm. 4, Hossain Ben Mohamed 
Sarguini, herido grave, en el f r en -
te de Asturias, el día 21 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de marzo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, don José Jiménez Man-
zano, herido grave, en el frente de 
Madrid, el día 15 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
ráct-er vitalicio, a partir del 1 de 
diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de I n -
fantería Galicia núm. 19. don Eva-
risto Abad Prieto, herido grave, en 
el frente de Aragón, el día 22 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50^ pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In -
fantería Cádiz núm. 33. don Ale-
jandro Salas Jaramillo. herido 
grave, en el frente de Córdoba, el 
día 12 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del 1 de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de I n -
fantería La Victoria núm. 28, don 
Florentino Rodríguez Martín, he-
rido grave, en el f rente de Ma-
drid, el día 21 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de agosto de 
1937t 
Soldado del Batallón de Mon-t 
taña Flandes núm. 5. don Celes-
tino García Sanz, herido grave, e n 
el f rente de Vizcaya, el día 15 de 
junio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, don Miguel 
Irigoyen Ozaeta, herido grave, e n 
el frente de Guipúzcoa, el día 4 
de octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de noviembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, don Emilio 
Guinea Landazubi, herido menos 
grave, en el frente de Madrid, el 
día 18 de julio de 1937. Debe pe r -
cibir la pensión de 12.50 peseta» 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de agosto de 1937, 
i. -
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Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 16, don Avelino 
•Pillado Díaz, herido grave, en el 
Irente de Asturias, el día 10 de oc-
•itubre áe 1936. D|ebe percibir la 
pensión de 12,SO pesetas mensua-
tes, con carácter vitalicio, a par-
t ir del 1 de noviembre de 1936. 
Guardia civil de la comandan-
cia de Oviedo, don Manuel Pos-
,tigo García, herido grave, en el 
¡trente de Asturias, el día 23 de íe-
ibrero de 1937, Del>e percibir Ja 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
:ies, con carácter vitalicio, a par-
t i r del 1 de marzo de 1937. 
Guardia civil de la Comandan-
''cia de Navarra, don Eleuterio Mar-
;,tín Larumbe, herido grave, en el 
«rente de Vizcaya, el día 19 de abril 
•de 1937. Etebe percibir la pensión 
'de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
•Tácter vitalicio, a partir del 1 de 
mayo de 1937. 
Guardia civil de la comandan-
cia de Oviedo, don David López 
García, herido menos grave, en el 
í rente de Asturias, el día 12 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
:es, con carácter vitalicio, a par-
•íir de 1 de noviembre de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Wenceslao Ro-
dríguez Fernández, herido menos 
grave, en el frente de Asturias, el 
día 6 de octubre de 1936. Dsbe per-
:cibir la iwnsión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de noviembre de 
•1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Burgos, don Secundino Váz-
(juez Sotelo, herido grave, en el 
frente de Asturias, el día 3 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con cará-cter vitalicio, a par-
tir del 1 de septiembre de 1836. 
Guardia del Cuerpo de SegTiri-
dad de Oviedo, don Gervasio Goya 
Vázquez, herido menos'grav-s, en 
el frente de Asturias, el día 23 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del í de marzo de" 1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don Mariano Martínez 
Alamo, herido menos grave, en el 
frente de Aragón, .el día 23 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales', 
con carácter vitalicio a partir del 
1 de febrero de 1938. 
Requeté del Tercio de Burgos, 
don Remigio María Palacios, he-
rido grave, en el frente de Gua-
dalajara, el día 2 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter xltaj.icio, a ' partir del 1 
de diciembre de 
Requeté dé la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Alava, don 
Juan García de Albéhiz García de 
Galdeano, herido menos grave, en 
el frente de Alava, el día 2 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de enero de 1937. 
Requeté del Tercio de la Vir-
gen Blanca, don José Remón Gó-
mez, herido grave, én el frente de 
Alava, el día 29 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1 de junio 
de 1937. 
Requeté de la Milicia de F. E. T ^^  
y de las J. O. N. S. de Navarra, don 
Francisco Ulayar Arín, herido g ra - ' ' 
ve, en el frente de Guipúzcoa, el 
dia 19 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita- 1 
licio, a partir del 1 de octubre de 
1936. 
fa langis ta de la Cuarta Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Aragón, don Joaquín Rived Ro-
dríguez, herido grave, en el fren-
te de Aragón, el día 30 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la pen- Ji 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de diciembre de 1937. 
Falangista de la Segunda Bau" 
dera de F. E. T. y de las J . O. N. fí. 
de Aragón, don Gregorio Alconchel 
Zaragozano, herido grave, en el , 
frente dé Aragón, el día 7 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par- ' 
tir del 1 de enero de 1337. 
"-Falangista de la Segunda Cen-
turia de Alava, don Sabino Rituer-
to Alegría, herido leve, en el fren^^ 
te de Alava, el día 3 de diclembríi 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 • 
de enero de 1937. 
Falangista del Primer Tercio de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Cá- ^ 
diz;, don Cristóbal Moreno Sán-
chez, herido grave, en el frente 
de Córdoba, el día 27 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de , 
abril de 1937. 
Falangista de la Seg-unda Cen-
R e 1 a c i Ó 
i'- • 
N O M B R E S D E L O S I K T E R E S A D O S Parentesco con 
los camanlos 
Armo, Cuerpo 
« Unidad a que 
pertenecían los 
causo irles 
Doña María Alvarcz Ulm-o 
Angela Accamt Amaya .. 
" DomitiU Gou::ále2 Ordóüc: 
I' Francisca Bríos Bardarvio.. 
" Gabriela Pérez Ginart 
Míiria Luisa Florts Rodri-
giies 
Cín-idaria 
Huérfana. 
Idem . 
Viuda 
Id«n 
Idem 
Idem 
Idem..^ t. 
Infantería. 
Idem 
G. Civil. 
Iníímttria 
O. M. . 
'«rnidlalijistriníi 
Infantería 
CL.SISES Y N O M B R E S D E L O S C A U S A N T E S """AL 
Teniente Coronel D. Adolfo Alvarez Armend 
Comandante D. José Accame Romero... 
Saigen-to D. Julián Fernández González . 
Coronel D. Joaquín Arias Cebreiro -
Archivero 2.2 D. Donato Marín Hí-llin.. 
Oijcrarío .2.2 D. Ricardo Blanco Ortiz... 
Teniente D, Adolfo Zamuy Cainbra^í • 
1 
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turia de-F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Alava, don Melchor García 
Quintana, herido menos grave, en 
el frente de Madrid, el día 18 de 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 1 
de agosto de 1937. 
Burgos, 22 de junio de 1938.— 
H Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
irio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros herradores provisionales 
Aprobados en los cursillos ve-
tificados al efecto, los soldados 
don Miguel Cortés Campo, del Re-
gimiento de Infantería Lepánta, 
núm. 5; don Casimiro Escobar Hi-
dalgo, del de Artillería Ligera iiú-
imero 3, y don J^anuel Gregorio 
González, de la Agrupación de Za-
padores núm. 5, quedan nombra-
¡dos Maestros Herradores provisio-
nales y destinados, respectiv.i-
mente, al Regimiento de Transmi-
siones, al de Infantería Lepante, 
núm. 5, y a disposicón del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
fcargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
?iIilitarizaciÓG 
En cumplimiento d-e lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO númeiro 
342, a propuesta de la Jefatura de 
Movilización, Instrucción y Recu-
peración, se publica relación de los 
individuos que han de causar ba-
ja en los Cuerpos en que se ha -
, Q í u e s e d i 
lian destinados, para quedar movi-
lizados, con car5,eter provisional, 
en las industrias que se expresan, 
por ser imprescindibles sus servi-
cios en la fabricación de material 
de guerra: 
Fábrica de Armas de La Coruña 
Ricardo Medín Viñas, ajustador, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
Carros de Combate núm. 2, Bata-
llón Infant>ería, Reserva núm. 66, 
l.'' Compañía. 
Fábrica de Tejidos "La María, 
S. A.".-Córdoba 
Francisco Lloverás Planet, con-
•tramestre, del reemplazo de 1933, 
Regimiento de Artillería Ligera n ú -
mero 3. 
Serra y Compañía, S. L.—Sevilla 
Manuel Núñez Rivera, técnico 
industrial, del reemplazo de 1929, 
Ingenieros Zapadores, Caja Reclu-
ta de Gayangos (Sevilla). 
Fernando Algadín Sigüenza, ídem 
ídem, reemplazo 1936, Artillería 
Granada, 4. 
José Vázquez Morales, trazador 
taller, reemplazo 1935, Automovi-
lismo, Caja Recluta de Gayangos 
(Sevilla). 
Fábrica de Calzados de -don Juan 
Noguel.—Palma de Mallorca 
Francisco Genestar Oliver, cor-
tador, reemplazo 1928, P. E. T. pri-
mera línea de Baleares. 
Fábrica de Calzado de Antonio 
Bibimelis.—Palma de Mallorca 
Antonio Bibimelis Ramis, direc-
tor, reemplazo 1932, Servicio Au-
tomovilismo de Baleares, 
Parque Regional del Sur \ 
Guillermo Hermoso Vázquez, 
ayudante tornero, reemplazo 1932, 
Regulares de Laraché núm. 4, Al-.. 
cazalquivir. 
Oxidos Rojos de Málaga ^ 
José Delgado Luque, minero, 
reemplazo 1929, Caja Recluta de 
Granada. 
Andrés Ortiz Luque, ídem, ídem 
ídem, ídem ídem. ^ 
Fábrica de Papel "La Guadalupe"» 
Tolosa 
Antonio San Gil Urdangarín, 
gerente, reemplazo de 1929, Bata-
llón Orden Público núm. 333. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
I I Año Triunfal .=El General En-..i 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
I íPensioi^es 
Este Ministerio de Defensa Na-.' 
cional, en virtud de las facultad; 
des que le confiere el artículo no-J 
veno del Decreto número 92, de. 
2 de diciembre de 1936 y Orden' 
de 21 de marzo de 1937 (BOLE-I 
TIN OFICIAL números 51 yj 
154), ha declarado con dérecho., 
a pensión, con carácter provi-,] 
sional, a los comprendidos en? 
la unida relación, que empie-f' 
za. con doña María Alvarez 
Ulmo y termina con doña Aná^ 
María del Carmen Miguel Mayo-| 
ral, cuyos haberes pasivos se les, 
satisfarán en la forma que se ex-j 
presa en dicha relación mientras! 
conserven la aptitud legal para e l 
percibo. ij 
Burgos, 20 de junio de 1938.—; 
II Año Triunfal.=El General En», 
cargado del Despacho del Minis^j 
terio, Luis Valdés .GávaníUes. 
a 
Pensión 
ual quft s9 
conceda 
Pealas 
It 
1,500,00 
1.500,00 
405,00 
2.500,00 
1.250,00 
816,66 
650,00 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
ISs interesados 
l-eyes o Reglamentos 
que se les aplico 
Fecha en que deba em-
pezar el abono de la 
pensión 
Delegación de Hacienda 
de la provincia en que^ 
se les consigna el paga, 
Cuerpo 0 Pagaduría 
Residencia da los interesados 
A 
B 
Día Mes Año Pueblo Provincia 
Málaga... .... 
Cádiz ... ... 
León 
Segovia.., ... 
Baleares 
Cádiz 
Zaragoza. ... 
CoinnrenSUa bu li R. o de 
25 ifB manoíí 1856. 
BeianiEnli) Kinlepío Mi-litar; 
Decreto 22 de 
. enero 1924 
(B. O. nú-
mero 20). 
6 Mayo.. . 1937 
5 Abril... 1936 
20 Sbre ... 1937 
13 Dbre ... 1936 
3 Febrero. 1938 
3 Nbre.. . 1937 
14 Febrero 1958 
Málaga , r ,vs 3:^ ,. 
Cádiz 
León ... 
Segovia 
Baleares . . . . . . 
Cádiz ... 
Zaragoza 
Málaga-^ 
S. Fernando. 
Boñar ... . . . 
Segovia 
P. Mallorca. 
Puerto Real-
Zaragoza. .. . 
Málaga.,¡.:._. 
Cádiz ... . . . 
León. 
Segovia. 
Baleares. 
Cádiz. 
Zaragoza, 
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Doña Marina Puig Jiménez.,, ». 
Rosa Lado Tomé 
" Manuela Pascual Gutiérrez 
" Paulina Robato Leyte 
Narcisa Martínez Cándamo 
" Concepción Gómez Santao-
lalla 
" Rosa Muñoz Montero 
" Francisca Miñano Madero. 
" Dolores Meliveo Pérez 
" Juana Arrizabalaga Ibarzá-
bal 
" Antonia García Santo To-
más 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad a que 
peFMnecfan los 
causantes 
Ííión 
C L A S E S Y N O M B R E S DE L O S C A U S A N T E S 
e^sgtas 
Idem . i j... Idem...: ,... Comte. D. Francisco Cabezas de Herrera y Puij75.( 
Idem .,: 2,. 
Idem ... .... 
Idem . . . j ;... 
I d e m . . . 
Armada .. 
G. Civil... 
Armada-lntendsncla 
Armada .. 
Condestable Mayor D. José Paz Pozo 
Alférez D. Dimas Pardal de Ana )00,0 
General Excmo. Sr. D. Manuel González Piñ.|50,0 
Práctico Costa D. Juan Fernández Costa (qq.O 
Idem...; i... 
Idem..., 
Idem ... i . . 
Idem..,; 2... 
Ingenieros 
Artillería... 
C. A. S. l k. 
Infantería. 
Alférez provisional D. Miguel Higuero PomtOO.O 
Comandante D. Clemente Munita Gallo ,75,0 
Oficial 3.° D. Manuel Osuna Albuín I50,0 
Comandante D. Jesús Valiente Fernández. .i75,C 
Idem .j; 2.. Artillería... Obrero L2 D. Eduardo Porras Pretos X)0,C 
Idem..,; a... Idem... ... Alférez D. Angel Montero Martín 125,0 
Hijo... Infantería. Comandante D. Salvador Lissarrague Molezii:(l) 
Viuda ... 
Idem 
Idem... ... 
Idem ... 
Idem... ... 
Idem..., .. 
Idem..., ... 
Idem 
Idem..., :... 
Idem..,. ... 
Idem..., .... 
Idem 
Idem 
Armada.... 
G Civil... 
Infantería. 
E. M; . . 
Infantería. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Coronel D. Rafael Sanz Gracia 
Capitán D. Julio Mejón Carrasco 
Coronel Médico D. Joaquín Sánchez Gómez 
Alférez D. Ramón Roselló Torres 
Teniente D. José Duch Alvarez .. ^ 
Coronel D. Nicolás Prat Delcourt 
Brigada D. Saturnino Jofre Rozadilla 
Teniente D. Serapio Ruiz Farrona 
Alférez D. Francisco Barroso Gerreida 
Alférez D. Elias Nonell Gaspar .(2) 
Capitán D. Manuel Martínez García 
Idem.. t .,.. 
Idem...; ;... 
G. Civil... 
Infantería. 
Guardia 2.9 D. Antonio Bolívar Madrid 
Brigada D. Joaquín Mulero Méndez 
Idem...; ... Intendenc. Teniente D. Demetrio Pardo de Andrade 
Idem... ... 
Idem 
Infantería. 
Idem 
Coronel D. Jaime Vidal Villalonga 
Comandante D. Ventura García Tornell Caeí-ji 
Esposa ... 
Idem 
Caballería. 
Infantería. 
Comandante D. Manuel Torres García 
Teniente D. Román Navarro de Mora ^ ^ 
Idem... ... Intendenc. Teniente D. Sebastián Molí Carbó 
Don Alfredo Lissarrague Novoa. 
Doña Pilar Martin Ferreruela .. 
" Mercedes Sudor Lamolla •• 
" Dolores GuiUén Pastur ... 
" Ramona Omedes Carabi ... 
" Cecilia Ten CasteUó 
" Juana Ordóñez Márquez ... 
" María Manuel Randúa 
" Margarita AUés Marqués... 
Teresa Mir Motiló 
Dolores Pons Escuer..; .. 
Evangelina Miret Agelet .. 
Candelaria Puertas Fernán-
dez 
Antonia Garret Pujol... 
Patrocinio de San José Pe-
nas García 
Concepción Llamas Quin-
tillá 
Francisca Inglés Jáureguí... 
María Manzanares Iñiguez 
Carmen Altamirano Marín. 
Ana María del Carmen Mi-
guel Mayoral . .. 
OBSER\ | lC 
( A ) Se le concede dicha pensión po t el fallecimiento de su padie , la que percibirá mient ras conserve su a p t i t u d legal. . . . 
( O ) oe le t ransmite la pensión vacante por f j l l ec imicn to de su madre doña Angela Aínaya P id reño , que venía d i s f r u t a n d o ; la 
r r \ y . P ' n s ' o n no excedan de 5 . 0 0 0 pesetas, dejándose de abonar la suma que exceda. ó d r i 
u i c h a pensión se le abonará teniendo presente la Regla tercera del ar t ículo 9 6 del E s t a t u t o de Clases Pasivas, que señala;: 
" ^^ 4 0 0 0 pesetas anuales. .1 
I L H ; La percibirá p o r mano de su representante legal y hasta el 17 de ju l io de 1 9 3 9 , fecha en que cumple los 2 3 años, y 
— • D O ' liberada y conserve su ap t i t ud legal. ^ 
P o r Orden de 3 0 de octubre ú l ü m o (B . O . n ú m . 3 8 2 ) , se le concedió la pensión alimenticia del 25 p o r 1 0 0 , y acredit if ' 
ndades que haya percibido por el anterior señalamiento a p a r t i r de la indicada fecha. ,050 
M r Urden de 9 de marzo de 1 9 3 7 , se le concedió la pensión alimenticia del 2 5 p o t 100 , mas jus t i f i cado q u e su difun"; 
p o r cuenta del anterior señalamiento. Vi 
Burgos. 20 de junio de 1938.-II Año Triunfal.-fcl Ministro de Defensa Nacional, P. D., El Gent®"''®'' 
( D ) 
Í E ) 
M Se f ' ' respectivo causante, excluidas las gratificaciones que éste disfrutase. 
< l ) s é les o n c H M respectivos causantes, exc lu ida , las gratificaciones que éstos disfrutasen. 
- 5 p o r ICO del sueldo d i los respectivos causantes, excluidas Iss gratificaciones que éstos disfrutasen' 
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i$ión 
que M les 
jncede 
'estíos 
••• i • 
'«575,00 
•m.75 
>00,00 
iív;50.00 
100,00 
|nit00,00 
,75,00 
150,00 
Í75.00 
• )00,00 
•125,00 
m 
(2) 
(3) 
Gobierno Mil i tar o 
Autor idad que debe 
¡dar conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Reglamentosj 
que le les ap l ica 
Día Mes 
A 
Oviedo. •• • 
La Coruña 
Zamora ••• 
La Coruña 
La Coruña 
Burgos-. 
Burgos... 
Cádiz ... 
Málaga... 
Navarra... 
Valladolid 
La Coruña 
Lérida ... 
Lérida ...• 
Valladolid 
Lérida ... 
Lérida 
Guipúzcoa 
Lérida ... 
Lérida ... 
Lérida ... 
Lérida ... 
Lérida ... 
Granada. 
Lérida 
La Coruña... 
' Zaragoza 
Lérida ... 
Huelva-.., 
Málaga..., 
Decntcs da Hacisnda de E 
de majo j 7 agosto do 
1931 ( 0 0 . 0 0 . núme-
ros 101 y 177) 
Estatuto de 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 oc-
tubre 1926. 
Artículo segundo del Oo-
crelo númera 24 de 13 
ís octubre de 1936 
|3 . 0. número 24} 
Articulo 2,2 
del Decreto 
núm. 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
B. O. núme-
ro 51). 
Avila . 
I I O N E S 
f Wiculo 5 .» del Oecreto 
número 92 de 2 de di-
ciombro de 1938 (Bo-
letín Olicial núm. 
(Bo-
í l ) 
Feclia en que debo em-
pezar el abono de la 
pensión 
Año 
Delegació i \ de Hac iendo 
[de la Provincia en que !e| 
les qgnsigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
22 Enero... 1938 
26 Febrero 1938' 
23 Marzo.. 1938 
9 Mayo... 1938 
18 Octubre 1937, 
18 Febrero 1938 
4 Febrero 1938 
28 Marzo.. 1938 
16 Enero... 1938 
13 Junio-.. 1936 
22 Febrero 1938 
1 Dtre--. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Dbre--- 1936 
1 Dbre-.. 1936 
1 Agosto. 1936' 
1 Dbre-.- 1936! 
1 Agosto. 1936' 
1 Octubre 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Octubre 1936| 
1 Sbre. . . 1936 
1 Sbre.. . 1936 
1 Agosto, 1936' 
1 Nbre.. . 1937 
1 Agosto. 1936 
Oviedo 
La Coruña. 
Zamora. - • 
La Coruña. 
La Coruña. 
Burgos 
Burgos 
Cádiz . 
Melilla. 
Navarra 
Valladolid ... ... 
La Coruña... .... 
Lérida ;., 
Lérida ., 
Valladolid .,.:",, 
Lérida ... 
Lérida 
Guipúzcoa... ,., 
Lérida... ,..; 
Lérida... ¡,. 
Lérida... .... 
Lérida... > 
Lérida... a 
Granada j 
Lérida t 
La Coruña... ;... 
Zaragoza .... .... 
Lérida... 
P. H. 2.5 Divis 
Id. id. id. id.--. 
Id. id. 7.5 R... 
Residencia de los interesados 
Pueblo Provincia 
Avilés .., t.. Oviedo. 
El Ferrol ... 
lorrega mines 
El Ferrol 
I l la de Kurcs 
La Coruña. 
Zamora. 
La Coruña. 
La Coruña. 
Burgos ... ... 
Burgos 
Puerto Real,, 
Melilla 
Burgos. 
Burgos 
Cádiz. 
Málaga. 
Alsasua.,,. ,. Navarra. 
üedlna del Campo Valladolid. 
Betanzos ... La Coruña ... 
Lérida... ..,, 
Lérida 
Valladolid--. 
Lérida 
Lérida 
S. Sebastián,, 
Lérida 
Lérida -. .... 
Lérida... . . . 
Lérida..., 
Lérida.,.. 
Lérida. 
Lérida. 
VaUadolid. 
Lérida. 
Lérida, 
Guipúzcoa ... 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Granada .... 
Lérida... j . . 
Granada. 
Lérida. 
La Coruña... La Coruña... 
Zaragoza. .... 
Lérida... a..^  
Zaragoza. 
Lérida. 
Gibraleón ... 
Veléz Málaga 
Huelva. 
Málaga 
Avila j_!_í -i- Avila 
CH 
D 
Liciana desempeña el cargo de Maestra Nacional, con sueldo de 4.000 pesetas anuales, dato q&e debe tenerse en cuenta pata quf 
-odra percibir más de 5.000 pesetas, por ser la interesada del Cuerpo Auxiliar de Contabil idad del Estado, con el sueldo, t n 
ancede al recutreme sm perjuicio de los derechos que puedan corresponder a su hermana doña María del Carmen, caso de que 
l.flc tu esposo fué asesinado por los rebeldes, se le concede la mejora de pensión, que se le abonará, previa liquidación de las can-
j oso fué asesinado por los rebeldes, se le concede la mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidai, 
Subsecretario del Ejército. P. O.. El Auditor Jefe Accidental de la Sección, Antonio Izquierdo Curt. 
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Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr. j3-e-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede el ascenso al 
empleo inmediato al personal de 
dicho GueiTpo que figura en la si-
guiente relación, por hallarse com-
prendido dentro de las condiciones 
que determina el capítulo 2 ar-
ticulo 3." del vigente Reglamento 
del Cuerpo de Inválidos MUitares, 
con la antigüedad que a cada uno 
se les señala. 
Capitán don Cipriano Pastor So-
to, se le concede el empleo dé Co-
mandante, con la antigüedad de 
23 de junio de 1938 y efectos ad-
ministrativos a partir del 1 del 
mes siguiente. 
Teniente don César Quiroga Ló-
pez, se le concede el empleo de Ca-
pitán, con la antigüedad de 16 de 
junio de 1938 y efectos adminis-
trativos del 1 del mss siguiente. 
Alférez don David Montenegro 
González, se le concede el empleo 
de Teniente, con la antigüedad de 
1 de abril de 1938 y efectos admi-
nistrativos del 1 del mes siguiente. 
Alférez Sidl Mohamed Ben Ab-
delá Ben Amarani, ge le concede 
el empleo de Teniente con lá ai;i.-
tigüedad del 1 de abril de 1938 y 
efectos administrativos del 1 del 
mes siguiente, 
j Burgos, 1 <le Julia <ii3, l&SS.— 
Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Naciona].=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Kjército', 
Luis Valdés Cavanilles. 
i 
A propuesta del Excmo. Sñ Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede el ascenso al 
smpleo de Cabo al Soldado Moro 
áe dicho Cuerpo Lahasen Ben Mo-
íumed Assani, por hallarse com-
prendido en el capitulo 2.°, artícu-
lo 12 del Reglamento de Inválidos 
Militares, con la antigüedad de 16 
de abril de 1936. 
BurgcfS, 1 de julio de, 1938— 
II Año Triunfal.=Él Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
i-uis Valdés Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Exsmo. Sr Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
alados y por hallarse comprendi-
glamento del Cuerpo de Inválidos 
Militares, se concede el aumento 
del veinte por ciento de mejora en 
su, haber al soldado de dicho Cuer-
po don Antonio Brea Mosquera, 
con la antigüedad de 5 de mayo de 
19i38, debiendo surtir efectos ad-
ministrativos a partir del 1 del mes 
siguiente. 
Burgos, 1 de julio de 19S8.— 
II Año Tr iunfa l .=Er Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr, Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados y por hallarse comprendido 
en el artículo 17 del vigente Re-
glamento del Cuerpo de Inválidos 
Militares, se concede el aumento 
del veinte por ciento de mejora en 
su haber al soldado de dicho Cuer-
po don Arsenio Hernández Sán-
chez, con la antigüedad de 3 de 
abril de 1938, debiendo surtir efec-
tos administrativos a partir del 1 
del mes siguiente. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en el ar-
tículo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citado Cuer-
po, con el título de "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra por la 
Patria", al Soldado del Batallón de 
Cazadores de Melilla núm. 3, don 
Florencio Nuevo Hernández, con 
la pensión anual de (6.000) seis 
mil pesetas, desde la fecha de su 
mutilación, ocurrida el día 30 de 
agosto de 1937, previa deducción 
de las cantidades percibidas desde 
dicho día, incrementada en (500) 
quinientas pesetas anuales, hasta 
llegar al máximum de (12.000) do-
ce mil pesetas; gozará del t ra ta-
miento superior al que le corres-
ponda a su empleo o sueldo y di.s-
frutando en general de los dere-
chos que le conceden los artículos 
71, 72, último párrafo; 74, 81 y 86, 
con las obligaciones que, relativas 
a tener un servidor, le impone el 
i atvícíilo ".S del niiijino Jle?! ^ iv 
to. La pensión señalada ha de 
cibirla por la Pagaduría Militar t 
Salamanca. 
Burgois, 1 de julio de, 1938,-.| 
n Año Triunfal .=El Ministro 
Defensa Nacional, P. D., El Gene 
ra Subsecretario del Ejército, Luj" J 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el GeniJÍ'^  
ralísimo de los Ejércitos NacioniP' 
les, se destina a disposición del Gíj 
neral Jefe Directo de la Milicia i 
Falange Española Tradícionalisl 
y de las J. O. N . S., al Capitán ( 
Caballería don Fernando Coca» 
de la Piñera, actualmente a disj 
posición del General Jefe de 
Tercera División. ^ 
Burgos, 30 de junio de 1938,4' J 
II Año Triunfal—El Ministro 
Defensa Nacional, P. D., El Gen;¿ 
ral Subsecretario del Ejército, Llip 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se 
dican, los Oficiales del Arma 
Ingenieros que a continuación >5 
relacionan: . 
Capitán don Jesús (Olivares Bí 
qué, del Batallón de Zapador#í 
Minadores núm. 2 y alta de Hos}" 
pital, a la Agrupación de Pont¡j| 
ñeros, en comisión. 
Teniente don José Lasheras Gt 
tiérrez, alta de Hospital y procí 
dente del Batallón de Zapadoré 
Minadores, núm. 5, al mismo. 
Alférez de Complemento te 
José Manuel González del Vallif 
al Batallón de Zapadores MinadoJ 
res, núm. 7.-
Idem Ídem don José Pedrosa Bíj 
rraca, del Batallón de Zapadorá 
de Marruecos, al de Zapador! 
Minadores núm. 7. 
Idem provisional don Carl)| 
Goded Echeverría, del Servicio ¿ 
Automovilismo y en comisión 
Flechas Azules, cesa en esta coj 
misión y pasa en la misma forma 
Batallón-de Zapadores Minadoiji 
núm. 7, continuando de planPÍ 
en su^ anterior destino. 
Idem ídem don Carlos CrenU': 
des Adaro, a disposición del K . 
celentísimo Sr. (3eneral Jefe di? 
Ejército del Norte. 
Burgos, 30 de junio de 1938.' 
II Año Triunfal—El Ministro ii' 
Defensa Nacional, P. D., El Gen:; 
ral Subsecretario del Ejército, L®' 
Valdés Cavanilles. 
1 
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^ ' P o r disposición de S. E. el Ge-
inerálislmo de los Ejércitos Nac'^-
•i nales, pasa destinaao al Batallón 
fe de ¡Zapadores Minadores de Cas-
¥ tilla, para una Compañía de Tra-
|.bajadores, el Alférez Mutilado don 
" Jaitoie Lucia Fábrega t . 
Burgos, 30 de jumo de 1938.— 
lIrAño Triunfal.-El xMinistro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Eiército, Luis 
^Valdés Cavanilles. 
Farmacéutico tercero, asimi-
lado , don Manuel Rico Garzón, 
í^el Cuadro Eventual del Ejército 
i, del Centro, pasa destinado a la 
i'Farmacia del Hospital Militar de 
• Córdoba. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Í\ño Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
I Pasan destinados al Regimiento 
I^^Cazadores de Farnesio, núm. 10, 
^'de Caballería, el Veterinario sc-
h'-gundo, asimilado, don Andrés 
:; Fernández-Cuervo Gil, y los terce-
ros, asimilados, don Angel Fe.'-
nández Fernández y don José Ji-
ménez Jandúa, actualmente en el 
Grupo de Veterinaria Militar, nú-
mero 7, Servicios de Plaza en Va-
lladolid, y Hospital de ganado de 
di^a Plaza, respectivamente. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El Ministro de 
Deíensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
fc-¡Valdés Cavanilles. 
: : Por resolución de S. E. el Gene-
;: ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
,dican los Suboficiales de Infante-
ría que a continuación se relacio-
nan: 
f l don Anselmo Carrasco 
-León del Regimiento de Infantería 
Argíl, num. 27, al Batallón "C" 
del de Cazadores Las Navas, nú-
mero 2, en comisión. 
c a i d P ^ . f í Al-caide. del Regimentó de luíanteria 
d i a Í HÍp^'"' ' ' ' ' '*^®^"'^®^ Men-
tida 
Concentración 
lii,!''"^"!^- Benedicto Cata-
Ima Toribios, del Regimiento áe 
Infantería San Marcial, núm. 22, 
apto para servicios burocráticos, a 
ídem. 
Idem don Fermín García More-
no, del Re^miento de Infantería 
América, núm. 23, a id. 
Idem don Sinforpso Ambrosio 
Nevado, del Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, a id. 
Idem don Sebastián Cerezo Po-
sadas, apto para servicios burocrá-
ticos,'a id. 
Idem don Arturo Angulo Gar-
cía, del Ejército del Norte, apto 
para servicios burocráticos, a id. 
Idem don Sixto Alvarez Monte-
ro, del Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28, apto para 
servicios burocráticos, a id. ' 
Idem don Eugenio Zafrill Rubio, 
apto para servicios burocráticos, a 
Ídem. 
Idem don Félix x\lonso Rico, 
apto para servicios burocráticos, al 
Regimiento de Infantería Ara-
gón, núm. 17. 
Idem don César Rodríguez Al-
ba, del Tercio de Requetés de.Na-
varra de la 11 División, al Bata-
llón de Ametralladoras, núm. 7. 
Idem don Mario Rodríguez Fe-
rradas, apto para servicios buro-
cráticos, al Batallón de Tiradores 
de Ifni. 
Idem don Plácido Mejías Rive-
ro, actualmente a disposición del 
Coronel Jefe de los Campos de 
iConcentración, a la Legión. 
Idem don Rafael Jiménez Jimé-
nez, del Regimiento de Infantería 
Granada, núm. 6, al Batallón "C" 
del de Las Navas, núm. 2, en co-
misión. 
Idem don Millán Torres Azofra, 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, núm. 29, a id., en id. 
Idem don Santiago López Pla-
za, de Regimiento de Infantería 
Argel, núm. 27, a id., en id. 
Idem don Domingo Martín Mar-
tin, del Regimiento de Infantería 
Tenerife, núm. 38, a Id., en id. 
Idem don Luis Girones Rodrí-
guez, del Batallón de Cazadores 
El Serrallo, núm. 8, a id., en id. 
Idem don Juan Arrabal Melero, 
del Batallón de Cazadores San 
Fernando, núm. 1, a id., en id. 
Idem don Cándido Aguirrezá-
bal Martínez, del Batallón d« Ca-
zadores de Ceuta, núm. 7, al Ba-
tallón "B" del de Cazadores de 
Melilla, núm. 3, en id. 
Idem don Juan Arangüena Seoa-
ne, del Regimiento de Infantería 
Zamora, núm. 29, a id., en id. 
Idem don Luciano Justel Bernal, 
a la 13 Bandera de la Legión. 
Idem don Antonio Higueruela 
Aglio, a id. 
Idem don Marcelino'Cubero Di-
loy, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, núm. 2, 
al 11 Tabor del de Regulares de 
Tetuán, núm. 1, en comisión. 
Idem don Francisco López Mel-
garejo, de Tiradores de Ifni, a xi., 
en id. 
Idem don Benito Garcés Sola-
nas, del Regimiento de Infantería 
Valladolid, núm. 20, al 12 Bati-
llón del Regimiento de Bailén, nú-
mero 24, en comisión. 
Idem don Luis Fuensalida Bu-
llejos, de la 54 División, a id., en 
ídem. 
Idem don Julián Fernández 
Campos, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30, a id., en 
ídem. 
Idem don Manuel Cruz Alva-'. 
rez, a id., en id. 
Idem don Francisco Calzada Ro-
dríguez, del Regimiento de I>nfa'i-
teria San Quintín, núm. 25, al 17; 
Batallón del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, en id. 
Idem don Paulino Guinea Sala-, 
zar, del Regimiento de Infantería! 
San Marcial, núm. 22, a id., en id.| 
Idem don Camilo García Méa-' 
dez, del Regimiento de Infantería 
Zamora, núm. 29, a id., en id. 
Idem don Enrique Celada Ca-
rrera, de id., a id., en id. 
Idem don Rodolfo de Meneses 
Moreno, del Batallón de Cazado-
res San Femando, núm. 1, a id., 
en id. 
Idem don José Caridad Núñez, 
del Regimiento de Infantería Mé-. 
rrda, núm. 35, a id,, en id. 
Idem don Manuel Mouriñp Pu-
lleiro, de Falange Española Tradi-; 
cionalisía de La Coruña, a la Mi-
licia d.e F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de la 55 División. 
Idem don Manuel López F;Í-
nándíiz, al tercer ¥abor de la Me-
laaUa del Rif, nym. 5. 
Idem don Emilio Ezcurra Zar.i-
tiegui, a la 15 Bandera de la Le-
gión. 
• Idem dpn José Ruiz Garrido, de 
la Bandera de Carros de Comba-
te, núm. 2, a la Legión, en concep-
to de agregado. 
Idem don Manuel López Rodrí-
guez, a la Tercera Bandera d;l 
Tercio. 
Idem don Manuel Mohamed 
Ben Amir, a disposición del Gene-
ral Jefe de la Legión. 
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Idem Michel de Dekker de Ke-
pinosse, a id. 
Idem provisional don Francisco 
Amarilla Suero, del Batallón de 
Cazadores San Fernando, núm. 1, 
a disposición del Coronel Jefe de 
los Campos de Concentración. 
Idem ídem don Juan Rodríguez 
Macias, del Batallón de Orden Pú-
blico, núm. 419, a disposición del 
Comandante General de Canarias, 
para un Batallón de Orden Públi-
co, o de Guarnición. 
Idem ídem don José Peñas Cas-
tro, de Subinstructor de la Escue-
la Militar de San Roque, al Se-
gundo Batallón del de Montaña 
de Flandes, núm. 5. 
Idem ídem don Antonio Martí-
nez Delgado, de id., a id. 
Idem ídem don Francisco Pérez 
López, de id., a id. 
Idem ídem don Manuel Mere-
lo Ramírez, de id., a id. 
Idem ídem don Manuel Santa-
cruz Remesal, de id., a id. 
Idem ídem don Federico Ope-
llón Prieto, de id., al primer Ba-
tallón del de Montaña de Flandes, 
núm. 5. 
Idem ídem don Eduardo Soler 
Ruiz, de id., a id. 
Idem ídem don José Bonel Sán-
chez, de id., a id. 
Idem ídem don Pablo Galváez 
Delgado, de id., al Décimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta, núm. 3, 
Idem ídem don Luis Allely 
Aranda, de id., a id. 
Idem ídem don Francisco Blanco 
Laza, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Melilla, núme-
ro 2, al 11 labor del de Regula-
res de Tetuán, núm. 1, en comi-
sión. 
Idem ídem don José Palahi 
Juan, del Regimiento de Infantería 
Zaragoza flúm. 30, al 17 Batallón 
del Regimiento de Burgos, núme-
ro 31, en id. 
- B"rgo^ 1 de julio de 1938. -
n Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
ya ldés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina a los Cuerpos quc 
se expresa a los Oficiales de Arti-
i lena que a continuación se rela-
cionan: 
• Rodrigo Gar-
jcia. cJei U Regimiento Ligero, j i 
la Comandancia General de Arti-
llería del Ejército, en comisión. 
Idem don Juan Díaz Colón, del 
Primer Regimiento de Costa, al 
Ejército del Norte, en comisión. 
Capitán de Complemento don 
Cristóbal Borrero Valero, ascen-
dido, ciel Tercer Regimiento Lige-
ro, al Ejército del Norte. 
Idem ídem don Pedro Salazar 
Suárez, ascendido, del Segundo 
Grupo Mixto, al 16 Regimiento Li-
gero, a disposición del Comandan-
te General de Artillería del Ejér-
cito. 
Idem ídem don José María Mo-
reno Abecia, ascendido, del 12 Re-
gimiento Ligero, a la 107 División. 
Alférez de Complemento don 
Francisco Bernal Mendoza, ascen-
dido, del Primer Regimiento de 
Costa, a la 107 División. 
Idem ídem don Alberto Gómez 
Alonso, ascendido, del 11 Regi-
miento Ligero, a la 107 División. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican, los Oficiales del Arma de 
Ingenieros que se relacionan a 
continuación: 
Capitán don Lino Sánchez Már-
mol, al Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 7. 
Teniente de Complemento don 
Santiago Barandiarán Allende, as-
cendido, igual denominación, nú-
mero 6. 
Alférez de Complemento don 
Lázaro Gómez Alvarez, al de igual 
denominación, núm. 8, en comi-
sión. 
Idem ídem don Francisco García 
Terán, al mismo. 
Idem ídem don Jesús Valsina 
Ruidavert, al ídem. 
Idem ídem don Rafael Iborra 
Foglietti, ascendido, al id., núme-
ro 5. 
Idem ídem don Lucas Lorenza 
Rodríguez, ascendido, al id. nú-
mero 5. 
Idem ídem don Juan Bautist-i 
Mató Pardo, ascendido, al id. nú-
mero 5. 
Idem ídem don Juan Maria Mo-
•rales García, al id., núm. 6, en 
comisión. 
Idem provisional, don Ernesto 
Díaz Estens, al id., núm. 8, en co.i 
misión. 
Idem ídem don Fernando Cis-ji 
telló Cruz, al id., id., en comisión,'. 
Burgos, 1 de julio de 1938.-1; 
II Año Triunfal.—El Ministro dtí 
Defensa Nacional, P. D., El Ge.J 
nera| Subsecretario del Ejército,j 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se iii.¡ 
dican los Practicantes del Cuerpo) 
de Sanidad Militar que figuran tn| 
la siguiente relación: 
Don Juan Vicente Calvo, Prao 
ticante de Sanidad Militar, a dis'i 
posición del Jefe de Sanidad Mi-i 
itar de la Circunscripción Ocd-l 
dental. 
D o n Antonio Gil Bernardit,' 
Brigada-Practicante, del Batallóii| 
del General Mola, en la Divisiónj 
74, al Hospital Militar de Jadra^ l 
que. 
Don Julio Oloriz Rus, Sargen-i 
to-Practicante, alta del Hospital dti 
Granada, al Cuadro Eventual dt 
la Dirección de los Servicios Sani-! 
tarios del Ejército del Sur. 
Burgos, 1 de julio de 1938.-; 
II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Gene-
ral Subsecretario del Ejército. Luisj 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-' 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-! 
les, pasa destinado, en comisión, a 
su Cuartel General, el Oficial ter-
cero de Oficinas Militares don An-
tonio Durán. Arriaza. 
Burgos, 1 de julio de 1938,-1 
II A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Geni-
ral Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Campo ílf 
Concentración de Medina de Rio-
seco el Teniente de la Guardia Ci-
vil, retirado, don Graciano P"' 
druelo Arteaga, procedente del Ba-
tallón de Trabajadores, núm. 138. 
Burgos, 1 de julio de 1938,-' 
II A ñ a Triunfal.—El Ministro di 
DefenIS Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que « 
expresan a los Oficiales de Arti-
llería que a continuación se reía' 
cionan: 
Capitán don Manuel Gutiérri'2 
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V Gutiérrez, de la Escuela de Tiro 
:: de Costa, a la 82 División, en co-
; misión. ^ , 
Idem don José Cabrera Iturria-
eagoitia, del Primer Regimiento de 
Costa, a la Escuela de Tiro de 
Costa, en comisión. ' 
Idem don Jaime Martínez Agui-
iar. del Ejército del Norte, al Ter-
cer Regimiento Pesado, para la 
Quinta División. 
.Capitán de Complemento don 
Enrique Herrera Murube, de la 
82 División, al Regimiento de Ac-
tilleria Antiaérea. 
í Teniente de Complemento don 
•  Manuel Montesinos Gómez, de la 
Quinta División, a la 13 División. 
Idem ídem don Enrique Miran-
da González-Montes, del Cuarto 
Regimiento Ligero, al 11 Regi-
miento Ligero. 
Idem Ídem don Angel Guaza 
Kopp, de la Milicia Nacional, ai 
Ejército del Sur. 
Alférez de Complemento don 
Emilio Nadal Simó, del Ejército 
del Sur, al Primer Grupo Mixto, y 
en comisión, a la Inspección de 
Fronteras. 
Alférez provisional don Juan 
Redondo Torrico, del 11 Regimien-
to Ligero, al Ejército del Sur. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, se conceden 
los premios de efectividad que se 
^xpresan, al personal de dicho 
Cuerpo que figura en la siguiente 
relación, por hallarse comprendi-
24 de junio 
tllíf ^ • ^«biendo 
ernpezar a percibirlos a partir de 
las fechas que se les señala. 
ce? d? Sebastián Suan-
t h de 500 Pesetas, a par-
var ciñen "37, por lle-cinco anos en su actual em-
1 de octubre de 1937 „ 
» Año Tr iuní i 
ral Subsecretario ^ ' ' A 
Valdés C a v a S s 
! • 
Subsecretaría de Marina 
Destinos 
A propuesta del Pro-Vicario Ge-
neral Castrense, desembarca dil 
Buque-Hospital "Ciudad de Pal-
ma" el Capellán P. Luciano Urlar-
te Uriarte, cuya baja al servicio de 
la Armada ha solicitado el Padre 
Superior de su Orden, nombrando 
para relevarle al Capellán volun-
tario don Santiago Hernáez Gar-
cía. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Especialidades 
Por haber demostrado aptitud 
en los exámenes dispuestos por 
el Estado Mayor de la Armada, 
para obtener la "Especialidad de 
Torpedos", se declara con dere-
cho a ella, a reserva de los estu-
dios que deban adquirir posterior-
mente, a los Oficiales que a con-
tinuación se relacionan: 
Teniente de Navio, don Gonzalo 
Díaz García. 
Idem ídem, don Juan García 
García, 
Idem ídem, don Francisco Nú-
ñez de Olañeta. ~ 
Idem ídem, don Carlos Pardo 
Delgado. 
Alférez de Navio, don Guillic^ 
mo Carrero Carre. 
Idem ídem, don Francisco Rei-
na Carbajal. 
Burgos, 1 de julio de 1938.—^^  
II Año Triunfal.—El Contraltni^ 
rante Subsecretario de Marin.a, 
Manuel Moreu. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 18 
de junio de 1938 (B. O. nú-
mero 607), a partir del día de la 
fecha se crea en esta Jefatura del 
Servicio Nacional un Negociado con 
la denominación "Oficina de Ex-
portación Filatélica", que depen-
derá de la Gerencia de la Asocia-
ción Benéfica de Correos,, y cuyo 
objeto Será regular la exportación 
de sellos españoles útiles, y, en ge-
neral, de timbres inutilizados con 
los matasellos oficiales, sean es-
pañoles o extranjeros. Al efecto se 
dictan las normas siguientes: 
1.» Queda prohibida la circula-
ción, venta y exportación de las 
emisiones de sellos o timbres—bien 
en forma ordinaria o en la de blo-
ques, trepados o no—con la ins-
cripción "Correos", "Correos de Es-
paña" o la de "Servicio de Co-
rreos", siempre que no sean de las 
comprendidas de manera expresa 
en las Ordenes de la Junta Técni-
ca del Estado dCj 17 de noviembre 
de 1936, 14 y 21 de julio de 1937 y 
5 de agosto del mismo año, y los 
que llevan la indicación genérica 
"Asociación Benéfica de Correos-
Orfanato", o las que comprendan 
las disposiciones que se dicten en 
lo sucesivo por el Gobierno. 
Queda prohibida la circula-
ción, venta y exportación de se-
llos conmemorativos que se hayan 
emitido por las Corporaciones o 
particulares sin la autorización del 
Ministerio de Hacienda, previo in-
forme de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos u organismos 
que representaran estos Centros 
antes de la creación del Ministerio. 
3.^ Las exportaciones de sellos 
de Correos cuya emisión y circula-
ción haya sido declarada válida, 
sólo se concederá a comerciantea 
matriculados o que se matriculen 
en la Contribución Industrial co-
mo filatélicos. 
La Oficina de Exportación Fila-
télica abrirá un libro-re^stro en.' 
el que por orden riguroso de fechas 
de presentación de sus solicitudes, 
inscribirá nominalmente los co-
merciantes matriculados o que en 
lo sucesivo se matriculen, expre-
sando la circunstancia de si cada 
uno de ellos está al corriente en el 
pago de dicho tributo, con la exhi-
bición del resguardo correspon-
diente de haber satisfecho el úl-
timo trimestre. 
4.» Las solicitudes de permisos 
de exportación de los sellos que son 
objeto del comercio filatélico con 
el extranjero, se cursarán exten-
didas en el papel timbrado que co-
rresponda y se dirigirán al Geren-
te de la Asociación Benéfica de 
Correos, Oficinas de exportación 
Filatélica, acompañando el mode-
lo impreso anexo núm. 1. 
5.® El Negociado anotará cuida-* 
dosamente, por turno riguroso dfi( 
fechas de presentación, las solici'* 
tudes de exportación, entregando 
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al peticionario un resguardo que 
acredite todas las circunstancias 
de su solicitud. 
6 a En cada petición deberá ex-
presarse claramente: nombre, re-
sidencia, domicilio del solicitante, 
razón social, en su caso, y número 
que corresponde a su inscripción 
de comerciante filatélico en el Ne-
gociado; número y fecha del últi-
mo recibo de la Contribución; nú-
mero, clase y fecha de su cédula 
personal; nombre y dirección com-
pleta de la persona o entidad que 
haya de recibir el envío; punto de 
tiestino y nación; importe del en-
vió en pesetas (valor facial y fila-
télico); su evaluación en divisas 
extranjeras al tipo oficial de cfim-
bio en el dia de la solicitud y Adua-
na que debe dar salida al eavío. 
7 a El Negociado comprobará la 
declaración de valor filatélico del 
•envío y el tipo de cambio que se 
aplica, y después de cercicjraíse de 
que los efectos a exportar reúnen 
los requisitos legales establecidos, 
concederá el permiso de exporta-
ción con las siguientes formalida-
des: 
a) El paquete O paquetes que 
contengan los efectos a que se re-' 
ñéra cada autorización, se pre-
sentarán en el Negociado con la 
ifiireccián conipléta y exacta del 
Imponente y del destinatario, 
b) El Negociado, después de 
inscribiílo en libro correspon-
diente y entregar al Imponente un 
resguardo acreditativo de la im-
posición, cerrará y precintará el 
Saquete con lacre y sello del ser-
vicio Oficial, anotando en la cu-
bierta la 4ec]aración de su valor 
en pesetas y en divisas extranje-
ras. 
O tos gastos que ocasionan fel 
embalaje y precinto, Impresos, et-
cétera de los envíos, serán de cuen-
ta del imponente y en beneficio de 
la Asociación Benéfica de Correos. 
8."» Todo paqu£te habrá de pre-
sentarse acompañado de un Bole-
tín de autorización, extendido por 
triplicado en los Impiiesois—aSae-
xo núm. 2—que a este efecto faci-
litará el Negociado. 
Podrá utilizarse un mismo Bo-
letín de autorización para dos o 
más paquetes, siempre que vayan 
ciirigidcs al mismo punto, consig-
nados al mismo destinatario y co-
rrespondan a la misma autoriza-
ción. 
Un ejemplar del Boletín tripli-
cado quedará en la Oficina, otro se 
remitirá por el Negociado al Co-
mité de Moneda Extranjéra, y el 
otro, • a la Jefatura de Censuras 
MUitares de Correos y Telégrafos, 
a fin de que ésta curse las órde-
nes de circulación de los paque-
tes que contengan los sellos cuya 
exportación se autoriza. 
9.S' En el acto de conceder la 
autorización, él peticionario depo-
sitará en la Oficina de Exportación 
Filatélica el Importe en peseta.s de 
la cantidad representada por el 
envío en divisas extranjeras, cal-
culando el cambio al tipo oficial 
que rija el día de la petición. 
En el plazo máximo de tres me-
ses, él exportador acreditará por 
documentos fehaciente e indubita-
ble, haber cedido al Comité de Mo-
neda Extranjera, por mediación de 
un Banco Nacional, las divisas que 
representa la operación. 
Mediante la exhibición de la fac-
tura de venta de las divisas, ex-
pedida por el Banco cesionario, la 
Oficina de Exportación Filatélica 
devolverá al exportador la canti-
dad depositada en pesetas coijio 
garantía de la operación. 
10. Los derechos de franqueo, 
certificado y seguro que corres-
pondan al envío por su circulaaión 
postal, son independientes le los 
consignados en el artículo 7°, apar-
tado c) y, necesariamente, serán 
satisfechos en sellos de Correos pa-
ra el franqueo de la corresponden-
cia, adheridos al paquete, 
11. El Negociado adherirá a ca-
da paquete una etiqueta engomada 
que diga: «Oficina de Exportación 
Filatélica. Autorización n?...". 
12. El Negociado anotará en los 
übros-registros que debe llevar, los 
paquetes de que se haga cargo, y 
remitirá certificados por el primer 
Correo un ejemplar del Boletín de 
autorización al Comité de Moneda 
Extranjera y otro a la Jefatura de 
Censuras Militares de Correos y 
Telégrafos. 
13. No existiendo actualmente 
en la Contribución Industrial el 
epígrafe de "Comerciante Filaté-
lico", ínterin las leyes tributarias 
recogen esta nueva modalidad de 
contribuyente, los exportadores de 
sellos se agruparán en tres catego-
rías: Primera clase, los facultados 
para exportar más de 200.000 pe-
setas anuales; segunda clase, los 
que exporten hasta 200.000 pesetas 
al «ño; tercera ela^e, hasta 100.000 
pesetas. Los comprendidos en estos 
grupos vienep obligados a consig-
nar en la Caja general de Depó-
sitos el diez por ciento de los tres 
Í U l 
tipos marcados, como fianza o gfj 
rantia para responder de sus o» 
raciones, en metálico o en valoi 
de la Deuda Pública. , 
Si la fianza se constituye en % 
lores públicos, a la carta de 
de haber constituido el depósl 
se aconipañará la póliza que ac« 
dite la adquisición legal de aqu 
líos, y dicho documento quedai 
en la Oficina de Exportación 
latélica ha^ta el día en que 
acuerde la devolución de la fiados 
por fallecimiento del coatribuye| 
te o por haberse dado de bajaá 
la Contribución por este concep| 
La fianza quedará siempre afctt 
a las responsabilidades que puip^'f 
ran derivarse del incumplimien^it^ 
de las condiciones estipuladas,^;; 
de cualquier f raude que püd¡#° 
descubrirse, tanto en la declsr|íÍ5 
ción de valor de las remesas ÍL, 
portadas, como de infonnalidaár 
ingresar en el Comité de Mon?3iK 
Extranjera, directamente o por %el 
diación de los Bancos Naciona'i .. 
las divisas que se estipulen, en®'' 
plazos convenidos. 
14. Para fomentar la afic;í_ 
progresiva y coordinadora de. 
filatelia, se autorizará la expoil'Co 
ción de los sellos de Correos ^ ^^ ^ 
t tanjeros que existan en Espaí^  
ingresando su valor-venta eniPo,' 
vigas eoi la Oficina de Exportaci'cgi 
Filatélica, para que ésta las por4 
a disposición del Comité de Mci^j-, 
da Extranjera, o bien para que» 
tos selloís sean canjeados, en opyo 
raciones de compensación, con: 
de otras emisiones extranjeras.! 
15. La Oficina de ExportaíFr i 
Filatélica está autorizada paráíLj), 
vir directamente sellos que sois 
ten de ella los coleccionistas ÍP"' 
tranJ«ros, cuando el número Fra 
loe pedidos no exceda de cinco 
lores-tipo de cada emisión de , 
autorizadas, ingresando las divíEsc 
que se produzcan, sin desíu^; 
alguno, en el Comité de Moui^  
Extranjera. 
16. So);i aplicables a los eiii| 
de paquetes conteniendo sellof^ ' 
Córreos para la exportación, íta-
los preceptos establecidos 
, Convenios postales Internaciocl 
vigentes, para la admisión, «f 
y envío de las cartas con vP< 
declarados, asi como la Ció-
de la Administración «¡n 
de pérdidas o sustracción comí' 
bada de los envíos. ,, ^ 
Valladolid, 27 de junio de 
II Año Triunfal.=El Jefe delj; v 
vicio Nacional, ^os^ fo 
UM. 
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O M I T E D E M O N E D A 
f E X T R A N J E R A 
4 de julio de 193» 
•V Cambios de compra de monedas 
, publicados de acuerdo con las dis-
-iiiposiciones oficiales: 
uynv-
ia DIVISAS PROCEDENTES DE 
" f ^ " I E x p o r t a c i o n e s 
uá^rancos 
t i«l ibras 
Rain 
•es 
23,80 
42,45 
8,58 
45,15 
196,35 
3,45 
na': 
sn 
fir 
de: 
:Liras 
suizos 
on?Jieichsmark 
i^^elgas . 144,70 
•piolines 4,72 
Bfícudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
borCoronas checas 30,— 
L ^ 
P ^Coronas suecas 2,19 
¡n iPoyonas noruegas 
Coronas danesas 
per: 
®;DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
c;,VOLUNTARIA Y DEPINITIVA-
MENTE 
as. 
:ÍÍ: Francos 
K^Libras 
2,14 
1,90 
•f Francos suizos 
[j Pai^NBttcneda legal .. 
29,75 
,53,05 
10,72 
245,40 
2,80 
|i?6EscuÍos • . 
lueü 
• u 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
;r¿. NORTE DE ESPAÑA 
my- . 
^guas terrestres Concurso de 
til; proyectos 
A N U N C I O 
Wv;. í^^éndos^ ' formulado la p«ti-
OÍCión que se reseña en la siguiente 
I NOTA 
N o t a r e del peticionario; D. An-
U tirés ¿Jarcia Santamariña, 
j l C l ^ aprovechanüentoi Pa-
ra fuerza motriz en un molino y 
riego. 
Cantidad de agua que se pide: 
Ciento tres litros por segundo y la 
totalidad en estiaje. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Rio "Do Porto". 
Término municipal donde radi-
can las obras: Trasparga (Lugo). 
Se . abre un plazo, que termina-
rá a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales, 
contándolos a partir dé la fecha 
de publicación del presente anun-
cio, durante el cual y en horas há -
biles, deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto de las obras en 
las Oficinas de esta División, sitas 
en Oviedo, admitiéndose también 
en las mismas y durante el plazo 
fijado, otros proyectos que tengap 
el mismo objeto que la petición 
anunciada o sean incompatibles 
con él, procediéndose a la. apertura 
de los proyectos a las trece horas 
del primer día laborable siguien-
te al de terminación de dicho pla-
zo, pudiendo asistir al acto todos 
los peticionarios. 
Oviedo, 11 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ingeniero Je-
fe accidental, Fernando de La 
Guardia. 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres—Concurso dé 
proyectos 
Habiéndose formulado la peti-
ción que se reseña en la siguiente 
NOTA 
Nombre del peticionario:- Salomé 
Fernández Lourido. 
Clase del aprovechamiento: Pa-
ra fuerza motriz para molinos ha -
rineros y producción de energía 
eléctrica para alumbrado y otros 
usos industriales. 
Cantidad de agua que se pide: 
dos mil litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
i-ivar: Río Eo. 
Término municipal donde radi-, 
can las obras: Meira (Lugo). 
Se abre un plazo, que termina-, 
rá a las trece horas del día en que 
se cumplan treinta naturales, con-
tándolos a partir de la fécha de 
publicación del presente anuncio, 
durante el cual y en horas hábi-
les deberá el peticioijario presen-
tar el proyecto de las obras en las 
Oficinas de esta División, sitas e » 
Oviedo, admitiéndose también en 
las mismas y durante el plazo fija-
do, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición a n u n -
ciada, o sean incompatibles con él, 
procediéndose a la apertura de lo?, 
proyectos a las trece horas del pr i -
mer día laborable siguiente al de 
terminación de dicho plazo, pu-
diendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios. 
Oviedo, 11 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ingeniero Je-
f e accidental, Plernando de La 
Guardia. 
A nuncios p a r l i c u l ares 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S u c u r s a l d e B u r g o s 
Habiéndose extraviado los si-
guientes resguardos de depósito 
transmisibles, constituidos en esta 
Suctirsal: numero 14.385, expedido 
con fecha 26 de enero de 1914, 
comprensivo de 5.000 pesetas no-
minales, de Deuda Amortizable del 
Estado al 5%, emisión de 1903, can -
jeadas por la de 1920 y la del 4% 
de 1935, y número 15.034, expedido 
con fecha 28 de enero de 191S, 
comprensivo de 5.000 pesetas no-
minales, de Deuda del Estado Per-
petua Interior al 4%, ambos a f a -
vor de los señores don José Alejan-
dro de Quintana y Rozas y don 
Francisco Blay Velasco, indistin-
tamente, se anuncia al público p a -
ra que el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y dos diarios 
de esta capital, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin re-
clamacipn de tercero, según deter-
minan los artículos 4 y 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, 
se expedirán los correspondientes 
duplicados de los resguardos, a n u -
lEindo los primitivos y quedando e] 
Banco exento dé toda responsa-
biUdad, 
Burgos, 15 de junio de 1938.-. 
n Año Triunfal .=El Secretarlo in-^ 
terinp, Higinío Palacios, 
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O V l E D( B A N C O DE E S P A Ñ A 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravío de los resguardos de depósito constituidos 
este Banco que a continuación se expresan: 
Número Ptas. nom. 
61.851 3.000 
61:853 10.000 
61.854 2.000 
61.855 3.000 
67.557 36.500 
67.554 16.000 
67.555 11.000 
67.556 13.500 
72.411 50.000 
67.553 62.500 
Clase de valores A nombre de: 
5% Able. 1." enero 1927 
Oblls. S. Popular Ovetense 5% 
Id. 4% P. C. Económicos 
Id. 4% S. Gral Azucarera. Est. 
Id. Id. sin Estamp. 
Céd. 4% Banco Hipotecario 
Id. 5% Id. 
Accs. F. C. Económicos 
4% Able. 1935 
Natividad Fernández RecaMe 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
4% Interior, y un extracto de inscripción número 168.209, de peseti 
nominales 1.000, en dos acciones del Banco de España, núms. 248.416 y 417, y otro, de cuatro accionfap 
números 65.809, 115.922 y 269.761 y 762, de pesetas nominales 2.000, s / extracto número 170.868, sj'"* 
anuncia al público, por una sola vez, para que el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique dei!| 
tro del plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAT. DE 
ESTADO, en un diario de Burgos y en otro de Oviedo, según determina el artículo 41 del ReglamentJ 
vigente de este Banco; advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se 
pedirán los duplicados correspondientes, anulándose los primitivos y quedando exento el Banco ' 
toda responsabilidad. 
Oviedo, 19 de junio de 1938.—II Año Triunfal.=El Secretario, Félix Gómez y Villar. 
B A N C O DE E S P A Ñ A O V I E D O 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravío de los resguardos de depósito constituidos e'ííj^ 
este Banco, siguientes: 
Número Ptas. nom. Clase de valores A nombre de: 
Luis Fernández Cañedo 
id. 
Sd. 
id. 
id. y el extracto 
71.971 1.500 Accs. Banco Asturiano 
72.098 500 Id. Id. Id. 
71.979 . 2.500 Accs. F. C. Económicos 
72.091 1.000 id. id. id. 
72.059 2.500 Cédulas Beneficiarlas S. 
72.103 ^ 1.000 Gral. Azucarera de España. ^ 
Inscripción núm. 39.740, de pesetas nominales 2.500, en 5 acciones del Banco de España, númert(;:,| 
329.086 a 90; se anuncia al público, por una sola vez, para que el que se crea con derecha a reclaaí ;^ 
lo verifique dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOU 
I w i ^^^ ESTADO, en un diario de Burgos y en otro de Oviedo, según determina el artícuH 
« del Reglamento vigente de este Banco; advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo, sin reclamal,^  
Clon de tercero, se expedirán los duplicados correspondientes a dichos resguardos, anulándose los pti: = 
ínitivos y quedando exento el Banco de toda responsabUidad. 
Oviedo, 19 de junio de 1938.—II Año'Triunfal.=El Secretario, Félix Gómez y Villar. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O r e n s e 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible 
número 15.396, de pesetas nomi-
nales 22,500, en títulos de Deuda 
Interior al 4%, expedido por esta 
Sucursal el 22 de noviembre de 
1928 a favor de doña Eudosia Puga 
Castro, se anuncia al público por 
única ve», para que el que se ere a 
con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de la pu-
blicación de este anuncio en el 
periódico oficial BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en el "Diario 
de Burgos", en Burgos, y en "Ar-
co", de Orense, según determina 
el articulo 41 del Reglamento vi-
gente de este Banco, advirtiendo 
que, transcurcido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se 
dirá el correspondiente duplica ^  
de dicho resguardo, anulando i 
primitivo ¿f quedando el BaE| 
exento' de toda responsabilidad^ 
Orense. 17 de junio de 193W 
I I Año Tr iun ía l .= :E l Secreta" 
A. Pacheco y Güemes. 
imprenta de: B. o. del Estad«| 
BURGOS 
